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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ
І ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА
Показано взаємозв’язок інтеграційних і дивер-
сифікаційних стратегій відповідно етапам зрос-
тання і розвитку підприємства. Проаналізовано
передумови використання інтеграційних і диверси-
фікаційних стратегій, а також представлені під-
ходи різних авторів до суті інтеграційно-диверси-
фікаційних стратегій підприємства.
The prerequisites and reasons for the using of the
integration and diversification strategies are analyzed.
Different author’s attitudes to the essence of the
diversification-integration strategies, their connection
and evolution are presented.
У сучасних умовах рідко можна зустріти вузькоспеціалізоване од-
нопродуктове підприємство. Навіть малі підприємства виробляють де-
кілька продуктів чи надають ряд послуг, які при стратегічній сегмента-
ції можна віднести до різних стратегічних напрямків діяльності.
Виходячи з цього, більшість підприємств є диверсифікованими чи ви-
вчають можливості диверсифікації своєї діяльності. Найчастіше пара-
лельно з диверсифікацією відбуваються процеси інтеграції діяльності
підприємств, пов’язаних між собою в процесі виготовлення продукту.
Предметом дослідження в представленій статті є вивчення передумов і
логічного взаємозв’язку (послідовності) використання підприємствами
диверсифікаційних та інтеграційних стратегій.
У моделі розробки загальнокорпоративної стратегії в однопродукто-
вій фірмі[1] наведені 12 можливих стратегій, які підприємство може
вибирати виходячи із своєї поточної позиції. Як випливає з матриці,
стратегії інтеграції і диверсифікації є шляхами зростання, а вибір конк-
ретного способу зростання залежить від привабливості галузі: для при-
вабливих галузей рекомендується концентруватися шляхом інтеграції, а
для неперспективних галузей — диверсифікувати свою діяльність. Бі-
льшість авторів розглядають диверсифікацію як протилежність спеціа-
лізації. У наведеній моделі концентрацію на існуючому виді діяльності
(спеціалізацію) рекомендується здійснювати шляхом вертикальної або
горизонтальної інтеграції. Якщо ж спеціалізація недоцільна через без-
перспективність основного напрямку діяльності, слід диверсифікувати
діяльність.
Інші автори [2], спираючись на матрицю І. Ансоффа, розглядають
диверсифікацію як шлях стратегічного розвитку підприємства. Ці ж ав-
тори (Добсон, Старкі та Річардз — Paul Dobson, Ken Starkey, and John
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Richards), аналізуючи можливі шляхи спорідненої диверсифікації, від-
носять до останньої те, що зазвичай вважається вертикальною інтегра-
цією: зворотну або поступальну. Так само, рух до виробництва товарів-
замінників або доповнюючих товарів може трактуватися як горизонталь-
на інтеграція. Таким чином, виходячи з наведених матриць, інтеграцій-
ні і диверсифікаційні стратегії підприємства є дуже близькими і їх мо-
жна розглядати як можливі шляхи розвитку або зростання.
Вивчення різних авторських підходів [3, 4] до взаємозв’язку інтег-
раційних та диверсифікаційних стратегій підприємства дозволяє зроби-
ти висновок, що всі вони передбачають аналогічну траєкторію( коло)
розвитку підприємства, від спеціалізації — через інтеграцію та дивер-
сифікацію — до наступного відсікання зайвих видів діяльності і знову
спеціалізації(рис. 1). Причому інтеграційні та диверсифікаційні страте-
гії є настільки тісно пов’язаними, що Генрі Мінцберг[3], виділяє такий
вид стратегій розвитку, як комбіновані інтеграційно-диверсифікаційні,
ще раз наголошуючи на тому, що ці процеси є дуже близькими по суті,























































Рис. 1. Траєкторія (коло) розвитку підприємства
з використанням інтеграційно-диверсифікаційних стратегій.
Ще один з підходів до визначення суті інтеграційних і диверсифіка-
ційних стратегій підприємства полягає в розгляді останніх як підстрате-
гій зовнішнього зростання підприємства [5], знов-таки, тісно взаємоза-
лежних.
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Диверсифікаційні стратегії до стратегій розвитку підприємства. Ви-
ходячи з того, наскільки привабливою є сфера діяльності і наскільки
сильна конкурентна позиція підприємства в конкретних стратегічних
напрямках діяльності, різні комбінації інтеграційно-диверсифікаційних
стратегій можуть бути використані для зміцнення існуючих позицій і
обґрунтування шляхів розвитку підприємства.
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РОЛЬ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДПРИЄМСТВА
Розглядається проблема використання цінних
паперів для забезпечення гнучкого перерозподілу ін-
вестиційних ресурсів на вітчизняні підприємства
через ринок цінних паперів.
В умовах формування повноцінного ринкового середовища в Украї-
ні найбільш гострою проблемою вітчизняної економіки є досягнення
стабільного економічного росту на основі ефективного виробництва
через можливості підприємств гнучко використовувати різні інструмен-
ти і механізми в процесі фінансування своєї господарської діяльності.
Досвід промислово розвинутих країн переконливо показує, що досить
часто найбільш вигідним і зручним способом залучення додаткових ін-
вестиційних ресурсів являється емісія цінних паперів і, в першу чергу,
акцій як ключового інструменту ринку цінних паперів, який визначає
його місткість і активність [1, с. 210].
З появою цінних паперів і розширенням їх використання поступово
складається механізм їх руху. Цінні папери, як будь-який інший товар
мають стійку сферу свого вільного обігу через свій ринок, який є «най-
більш точний і швидкодіючий механізм переливу капіталу у порівнянні
з другими формами інвестиційних ринків» [2, с. 55].
